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4) W. ULMANN : Διατήρησις του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού εν­
τός του εκ μολυνθέντων φυσικώς ή πειραματικώς βοοειδών 
καΐ χοίρων προερχομένου κρέατος. Persistance du Virus Apht­
eux dans la viande provenant de Bovins et de porcs infectés 
naturellement ou expérimentalement. Off. Int. Epiz. T. L,VII, 
No 5-6, p.p. 834-846. 
Έ κ της διεξαχθείσης πειραματικής ερεΰνης ο Σ. καταλήγει εις τα κά­
τωθι ουσιώδη συμπεράσματα αναγόμενα εις τον ΰφιστάμενον σοβαρον κίν-
δυνον μεταδόσεως του 'Αφθώδους Πυρετού συνεπεία διαθέσεως εις την 
κατανάλωσιν κρεάτων προερχομένων είτε έκ βοοειδών θανατωθέντων επί 
σκοπφ καταστολής εμφανισθείσης εστίας μολύνσεως ε'ύε εκ βοοειδών πει-
ραματικώς μολυνθέντων : 
1) Ά π ο απόψεως επιζωοτολογίας ο ΰφισιάμενος κίνδυνος οφείλεται 
είς το γεγονός δτι ζώα κλινικώς απολύτως υγιή δύνανται, κατά την στιγμήν 
πραγματοποιήσεως τής σφαγής των, να φιλοξενούν τον ιόν του 'Αφθώ­
δους Πυρετού. Ή μέθοδος κατά συνέπειαν του «Stamping out» και ή εν 
συνεχεία διάθεσις είς την κατανάλωσιν του εκ των ώς ανω θανατωθέντίον 
ζώων προερχομένου κρέατος δύναται ως εκ τούτου να ε;(Τ) αντίθετα του 
επιδιωκομένου σκοπού αποτελέσματα. 
2) Ή συντήρησις των εν λόγω κρεάτων εις την θερμοκρασίαν του 
περιβάλλοντος ή είς την συνήθη θερμοκρασίαν ψύξεως δεν αποτελεί άνα-
σταλτικον παράγοντα τοΰ υφισταμένου κίνδυνου. Τοΰτο συνάγεται εκ του 
γεγονότος δτι ενφ αί λαμβάνουσαι χώραν εντός των μυϊκών μαζών χαρα­
κτηριστικά! Φυσικοχημικά! διεργασίαι συντελούν είς την άδρανοποίησιν τοΰ 
Ιοί) εν τούτοις εις τίνα ανατομικά όργανα τοΰ σφαγίου αί ώς ανω διεργα­
σίαι είτε δεν λαμβάνουν χώραν (μυελός οστών) είτε επισυμβαίνουν σχετι­
κώς αργοπορημένοι (λεμφογάγγλια). 
Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μονιμοποιήσεις Κτ]τρων : 1) Γεώργιος Πρίκας 2) Ά θ . Καράς 3) 
Εύαγγ. Σίμος 4) Νικ. Μαγκανάρης 5) Δημ. Δημητρίου 6) Πασχ. Έλλη-
νοΰδης 7) Μηνάς Σαββουκίδης 8) Ή λ . Δρΐλος 9) Άναστ. Γκώκος 10) 
Γεωρ. Ξένος 11) Κων. Παπαδόπουλος τοΰ Άντ . 12) Βασ. Χατζής 13)9Ιωαν. 
Ντηλιας 14) Εΰστρ. 'Αρτοποιός 15) Άνδρ. Ζαμπούνης 16) Εΰαγγ. Βήττας 
17) Νικ. Ανδρεάδης 18) Γεώρ. Σακελλαρίου 19) Ίο)άν. Σιάργκας 20) 
Γεωρ. Στροΰλιας 21) Ά ν τ . Μετασσαράκης 22) Βασ. Οίκονομίδης 23) "Αντ. 
Παπαδόπουλος τοΰ 'Απ. 24) Κων. Περδίκης 25) Έλευθ. Ελευθερίου 26) 
Άστερ. Δεσποτόπουλος 27) Σωτηρ. Λιοΰπης 28) Βασ. Δαντάς 29) Άλεξ. 
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Γεωργιάδης 30) Χρ. Εύαγγελόπουλος 31) Γεώρ. Καλδης 32) Λουκάς 
Ευσταθίου 33) Γεώρ. Πιτσινίδης 34) Γερασ. Πνευματικατος 3δ) Γεώργ. 
Πουκαμίσας 36) Γεώρ. Ραπτόπουλος 37) Παν. Μπέγκας. 
2. Αποσπάσεις Κτ]οων : Γεοόο. Βέϊμος επί βμηνον εις Κτ]κον Μικρ. 
Ίνστ. - Βοτανικόν. 
3. Προαγο)γαί Κτ]τρων : α) εις 6ον βαθμόν : 1) Δημ. Γιαννακοΰλας 
2) Δημ. Γκουλιάμας 3) Βασ. Μπαρκοΰρ«ς. β) Εις δον βαθμόν : Ήλ. Ράσιος 
2) °Ιπ. Ξιφιλίδης. 
4. Μεταθέσεις Κτ]τρων : Ι) Άδαμ. Φραγκόπουλος εκ Τρικάλων εις 
Κτην. Μικρ. 'Ινστ., 2) Λέων. Μανδρατζής εκ Τρικάλων εις Ν]κήν Ύπηρ. 
Σερρών, 3) Έλευθ. Τριαντόπουλος εκ Φθιώτιδος εις Ν[κήν Ύπηρ. Ευρυ­
τανίας. 
5. Παρητήθη : ο Νομοκτηνίατρος κ. Βασ. Κούκος. 
Έπανήλθεν ό Π. Δραγώνας εκ Γαλλίας είδικευθεις εις Μικροβιολογίαν 
καί Ίολογίαν επί διετίαν. 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
1. Μ ό ν ι μ ο ι : 
Λ'. Προαγωγού 
Ό κ. Μανίας Θεοφάνης εις τον βαθμόν του Γεν. "Αρχικτηνιάτρου. 
Ό κ. Τσαμπίρας Δημ. εις τον βαθμόν του Έπικτηνιάτρου. 
Ό κ. Κπρατζας Κ. εις τον βαθμόν του Ύποκτηνιάτρου. 
Β'. 'Ονομασία Άνθυποκτηνιάτρων 
Οί κ.κ. Ράντσιος Άπόστ., Ηρακλέους Σάββας, Νικολαίδης Ιωάννης, 
αποφοιτήσαντες εΰδοκίμως της Σ.Ι .Σ. (Τμήμα Κτηνιατρικον) ωνομάσθη-
σαν άνθυποκτηνίατροι. 
Γ'. Άποστρατεϊαι 
Ό Γενικός Άρχ]ιρος κ. Παπαχριστόπουλος Γεώργιος απεστρατεΰθη 
με τον βαθμόν του Ταξιάρχου. 
Δ'. Μεταθέσεις -
Οι κάτωθι Κτην]κοι 'Αξιωματικοί μετετέθησαν ώς ακολούθως : 
Οι Γενικοί Άρχ]τροι : Τσαγγάρης Γρηγ. εκ της Δ.ΣΚΙ/Γ'.Σ.Σ. εις 
Δ.ΣΚΙ/Ι Στρ. Μαντάς Θεοφάνης εκ της 974 Α.Β.Κ.Υ. εις Δ.ΣΚΙ/ΑΣΔΕΝ 
Ό Άρχ]τρος Παπ-.νικολάου Άλεξ. εκ του 985 Κ.Ι. εις Δ.ΣΚΙ/Γ' .Σ.Σ. 
Οί Έπικτηνίατροι : Γαλάνης Νικόλαος εκ της Δ.Π.ρ. και Δ.ΚΙ/ΓΕΣ 
εις 984 ΚΤΕΕ, Αποστόλου Άλέξ. εκ της Ι.Β.Φ. εις Δ.Πρ. και Δ.ΚΙ/ΓΕΣ, 
Καρδοΰλης 'Αλέξανδρος είς 974 Α.Β.Κ.Υ., Χατζόπουλος Άπόσ. εκ της 
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Δ.ΣΚΙ/Α'.Σ.Σ. εις 985 Κ.Ι., Βαλυνδάς Μάριος εκ της Δ.ΣΚΙ/ΙΧ Μερ. 
είς Δ. ΣΚΙ. /Β'. Σ. Σ., Τσαμπίρας Δημήτριος εκ του 977 Α.Κ.Ι. εις 
Δ.ΣΚΙ/ΐΧ Μερ.. 
Οί Κτηνίατροι : Κωστόγλου Στέφ. εκ τοΰ 98δ Κ.Ι. εις Δ.ΣΚΙ/31 
Σ.ΔΙ, Γιαννοΰσης Περικλ. εκ της 974 A.B.Κ.Υ. εις 984 Κτ. Ε.Ε., Κατσι-
γιάννης Στεφ. εκ της 974 Α.Β.Κ.Υ. εις Κ.Ε.Ι., Φίλης Έπαμ. εκ του 
Κ.Ε.Ε.Μ. είς 974 Α.Β.Κ.Υ., 
Οί Ύποκ]τροι : Παπαχρήστου Χρ. εκ τον 973 Ν.Κ. είς 974 Α.Β.Κ.Υ., 
Λαμπίρης Δημήτριος εκ τοΰ 50 Σ.Π. εις 985 Κ.Ι., Παπαπαναγιάηου Παν. 
εκ τοΰ 977 Α.Κ.Ι. είς Κ Ε.Ε.Μ., Ψάνης Έιιιιανουήλ εκ του 985 Κ.Ι. είς 
977 Α.Κ.Ι., Μοϋζας Ίωαννη; εκ τοΰ 980 Α.Κ.Ι. εις 9() Σ.Π., Άλμπαλας 
Βενιαμίν εκ τοΰ 982 Α.Κ.Ι. εις Δ.ΣΚΙ/ΓΕΣ 
Οί νεοκαταταγέντες άνθυποκιηνίατροι : Ράντζιος "Απόστ. εις 977 
Α.Κ.Ι., Ηρακλέους Σάββας εις 985 Κ.Ι., Νικολαΐδης Ί ω ά ν . είς 940 Α.Κ.Ι. 
Ε'. Έξ Εκπαιδευτικής αδείας 
Οί Έπικ]τροι : Καρδουλη; 'Αλέξανδρο; και Χαλακατεβάκης Παρμ. 
Ό Έπικ]τρος: Σκοΰτζος Κων. ε.κ Βελγίου 
Ό Κτηνίατρος : Πολυμενίδης Ά θ α ν . εξ Ιταλίας. 
ΣΤ'. Είς εκπαιδευτική ν αδειαν 
Ό Έπικ]τρος: Πατιαμελετίου Γκόργκκ χαί ό Κτηνίατρος Παπα-
σταΰρου Θεόδ. εις ετησίαν εκπαιδευτικήν δια Γαλλίαν. 
2'. Έ φ ε δ ρ ο ι : 
Α'. 'Απολύσεις 
"ΆπελΰΌησαν των τάξεων τοΰ Στράτου οί κάτωΐΗ "Εφεδροι Ά ν θ υ -
ποκτηνίατροι της 5Βης, 54ης, 55ης, 56ης, και 57ης ΕΣΣΟ Άσημακό-
πουλος Ε., Αθάνατος Ά π., ΈμμανουηΗδης Ι", Κατσάβαρος Σπ., Κων-
σταντή; Β., Καραχάλιος Ν., Κοΰτσουρης XQ., Κούτρας Ν., Λαϊνας Γεωρ., 
Πάχης Εΰστ., Κουκίδης L, Χριστοφορίδης Μ., Κανακοΰδης Γ., Κατσογρι-
δάκης Κ., Μελάς Δ., Πανογιο>τόπουλος Π., Σγουτζάκος Σ., Μπρίκας Π., 
Παπαδόπουλος Σ , Τυράκης Η., Γιαγκίνηο Παναγ., Έξαρχόπουλος Γ., 
Κοψαλίδης Ε , Μάντης Α., Τζώνης Ά θ . , Χατζής Θ.. 
Β'. ΠροαγωγαΙ 
Προήχθησαν είς τον βαθμό ν τοΰ Έφεδρου Άνθ]τρου οί κάτωθι ΔΕ Α 
Κτην]τροι : Άξιώτης Ί γ ν . , Baïvàc Κ., Γεωργιάδης Νικ., Λιάσκας Π , 
Μπόγλου Άγγ., Παρλίτσης Άστ., Σιδηρόπουλος Σ., Τσιαμίτας Ι., Φείδης 
Π., Χαρώνης Φ., Καΐλας Β., Μπατάνης Β., Ροΰσκας Κ., Σιάκας Ίωανν., 
Σκαμπαρώνης Σπ. 
Γ'. Τοποθετήσεις 
Έτοποθετήθησαν ως ακολούθως οί Δ.Ε. Α. Κτηνίατροι 61ης και 62ας 
ΕΣΣΟ αποφοιτήσαντες της Σχολής Έ φ έ δ . °Αξ]κων Κτην]κοΰ : Λαγανό-
πουλος
 3
Αγ. εις 40 Σ.Π., Αυγέρης Άλεξ. είς 24 Σ.Π., Κυριακής Σπ. είς 
973 Ν.Κ.. Κιουρτσίδης Ί ω ά ν . εις 27 Σ Π , Μπουλοΰτης Γ. εις 50 Σ.Π., 
Μυκίδης "Αν. είς 29 Σ.Π., Ντάβης Ί π π . είς 34 Σ.ΓΙ., Παππας Δηιχ. είς 
Δ.ΣΚΙ/ΑΣΔΕΝ, Ρέντζιος Ό δ . εις 980 Α.Κ.Ι., Σπαής Άλέξαν. είς 971 
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Α.Κ.Ι., Τολαμπίρης Μιχ. εϊς 68 Σ.Π., Γκαγκατσής Νικ. είς 30 Σ.Π., 
Γλυκός Μεν. εις 973 Ν.Κ., Καρατζάς Μ., εις Δ.ΣΚΙ/Γ'.Σ.Σ., Πατσόπου-
λος °Αν. εις Ι Β.Φ., Σαμαράς Λ. εϊς 983 Α.Κ.Ι., Φράγκος Χο. εις 975 
ΠΑΚΥ, Παβέλης Δημ. εις 982 Α.Κ.Ι., Άλεξάκης Άλ. εις Ιον Σ.Π.. 
Π Ε Ν Θ Η : 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ Ι Ω Τ Η Σ 
Τραγικον δυστύχημα Ιβΰθισε εις βαρύ πένθος την Έλληνικήν Κτη-
νιατρικήν Οίκογένειαν. 
Ό εκλεκτός και αγαπητός συνάδελφος 'Αντώνιος 'Ιερισσιώτης, εΰρεν 
τραγικον τέλος εις αΰιοκινητιστικον δυστύχημα είς στι/μήν κατά την οποίαν 
αί σπουδαί του, ή μόρφωσίς του και τα ηθικά και πνευματικά προσόντα 
του του προοιώνιζον λαμπράν σταδιοδρομίαν. 
Γεννητ^είς το 1912 εις Βάλταν Χαλκιδικής, επεράτωσε τας γυμνασια­
κός του σπουδάς εις Θεσσαλονίκην. 
Σπουδάσας την Κτηνιατρικήν είς την Σχολήν των Βρυξελλών, απεφοί­
τησε το 1940 και επέστρεψε είς την Ελλάδα το 1941, ενταχθείς αμέσως 
εις τάς Έθνικάς Όμάδας 'Αντιστάσεως εις τάς οποίας προσέφερε σημαν­
τικές υπηρεσίας. 
Κατά την βραχεΐαν, δυστυχώς, πλην τόσον επιτυχή επιστημονικήν στα­
διοδρομίαν του υπηρέτησε είς Γιδά, Σέρρας και Θεσσαλονίκην άφήσας 
παντοΰ άριστος αναμνήσεις. 
Ό αείμνηστος 'Ίερισσιώτης δεν ύπήρξεν όμως μόνον εξαίρετος επιστή­
μων ήτο και πράγματι αξιαγάπητος συνάδελφος εις το πρόσωπον του οποίου 
οι νεώτεροι εύρισκαν τον ειλικρινή και ανιδιοτελή σΰμβουλον και λαμπρός 
οικογενειάρχης αφοσιωμένος εις την οικογένειάν του, την οποίαν υπό τόσον 
τραγικάς συνθήκας εγκατέλειψεν. Τέλος ως ά'νθραιπος υπήρξε πράος, μει­
λίχιος και εύθΰς. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία τής οποίας ό μεταστάς ΰπήρξεν 
επίλεκτον μέλος εύχεται είς τον ΰψιστον δπως άπαλΰνη τον πόνον τής άπορ-
φανισθείσης οικογενείας του. ΚΒΤ 
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Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
"Εν επίλεκτον μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , δ Ά ν . 
Γενικός Άρχικτηνίατρος Π α ν α γ . 'Αναστασόπουλος, Ιφονεΰθη εις αΰιοκι-
νηιιστικον δυστύχημα εις Καρλσρόην της Γερμανίας την 21 Αυγούστου 1962. 
Έ γ ε ν ν ή θ η είς Κεφαλληνίαν το 1882 και άφοΰ άπεπεράτωσε τάς γ υ ­
μνασιακός του σπουδάς είς Πΰργον 'Ηλείας, μετέβη εις Ί τ α λ ί α ν ένθα 
εσπουδασε την Κτηνιατρικήν είς τήν Σχολήν Νεαπόλεως. Έ ν συνεχεία κα­
τετάγη εϊς τον στρατον και μετά μακράν και εύδόκιμον ύπηρεσίαν άνήλ-
θεν εις τας α ν ώ τ α τ α ; βαθμίδας της στρ<ίτιωτικής ιεραρχίας αποστρατευθείς 
με τον βαθμον του Ά ν ω τ . Γεν. Ά ρ χ ι κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ . 
°Ως στρατιωτικός Κτηνίατρος ελαβεν ενεργον μέρος είς δλους τους πο-
?νέμους τής γενεάς του παρασημοφορηθείς κ α τ ' επανάληψιν δια την δρασιν 
του. Διετέλεσε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ; της Κτηνιατρικής "Υπηρεσίας Στράτου άναλα-
βών πλειστάκις κρατικός άποστολάς είς το εξωτερικόν. 
Ύ π ή ρ ξ ε ν άριστος ως επιστήμων, ηθικός, ακέραιος και ιΛλικρινής ως 
ά ν θ ρ ω π ο ς . 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Ε τ α ι ρ ε ί α εύχεται είς τους οικείους τοΰ εκ­
λιπόντος συναδέλφου τήν εξ ΰψους παρηγορίαν. Κ Β Τ 
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 4 8 Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 
1. Π. Καλαϊσάκη, Κ. Ταρλατζή, Α. Παπαδοπούλου: Μικροσκοπική, μικρό- Σελ. 
χημική και μικροβιολογική έξέτασις κρεαταλεύρων 385 
2. Κ. Ταρλατζήι Α. Παπαδοπούλου : Κτηνιατρική υγειονομική έξέτασις τοΰ 
προς τυροποίησιν προοριζομένου γάλακτος και του εξ αύτοΰ παρα­
σκευαζομένου τυροϋ 403 
3. Κ. ΚατσοΥριδάκη : Λευκεργία των οικιακών ζώων 411 
4. Ν. Τζωρτζάκι : Μία νέα απειλή κατά τής κτηνοτροφίας τής χώρας μας, 
ό τύπος Ιοϋ S.A.T. 1 αφθώδους πυρετού 420 
5. Α. Δόνου : Κτηνιατρικον μικροβιολογικόν εργαστήριον διαγΝώσεως και 
έρεύνης 'Ιωαννίνων 423 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 425 
ΚΤΑΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 428 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 429 
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 431 
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